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Procesul de presa al „Tribunei Poporului" 
Actul de acusă. 
Nr. 5798/898. 
Onoratului tribunal reg. ca jude­
cătorie de presă, 
in Oradea-mare. 
Pentru agitare contra naţionalităţei, cu­
prinsă în prim-articolul , Vremea s'a împli­
nit* din Nrul 227 de la 10 Decemvrie (29 
I Noemvrie 1897) al ziariului „Tribuna Po­
porului* ce apare în Arad în editura lui 
l Aurel Popovici-Barcianu şi sub responsabi­
litatea redacţională a lui loan Russu Şi-
I rianu, — am fost făcut arëtare cerônd or-
î finarea şi îndeplinirea procedurei de presă 
i bi contra persoanei responsabile. 
; Articolul aclus la provocata mea arëtare 
sub ./• şi 2/% cuprinde următoarele: 
Anume autorul acestui articol. contem­
plând la început asupra împrejurărei, că 
viaţa Românilor a fost lungi veacuri de ani 
ijumai chin şi amar, şi enarând şi făcând 
iunoscut, cum Alexandru al Macedoniei 'şi-a 
creat imperiu tare şi puternic şi cum spi­
ritul timpurilor a nimicit această puternică 
ţară, — indigitează la faptul, că strămoşii 
Românilor ce puternici erau şi cum stă-
jtoiau odinioară întreaga lume, dar' nu 
peste mult timp popoare străine au năvălit 
tóupra lor şi stăpânitorii lumei repuşi au 
îtbrt şi nimiciţi. Dar' flind-că nimic nu 
durează pe vecie, ci numai timpul şi 
riieciţprinsele legi ale naturei, şi pre­
taşi mormântul Domnului, aflătorul sute 
jje ani în manile păgânilor, eliberat a fost 
din partea popoarelor pătrunse de spiritul 
timpului, tocmai aşa şi Românii, cari sute 
(i sute de ani In lanţurile sclaviei gemuseră, 
ridicatu-s'au în contra stăpânilor lor cari din 
roadele muncei lor se hrăneau, ridicatu-s'au 
ta contra asupritorilor lor, dar'puterea ţerei 
ï-а strivit pe ei. In curênd însă popoarele 
devin pătrunse de spiritul timpului, rës-
boaie crâncene bântue pretutindenea, pu­
ternicii tremură de groază, capetele regilor 
cad la pământ scăldate 'n sânge, de al frăţie-
tăţei şi dulcei libertăţi resuneţ resună pă-
jeêntul, şi puternicii nu au putere de a se 
§une s|racuor, cărora Іі-se realisează în 
fine dorul de a nu mai fl robi călcătorilor 
de legi, ci devin stăpâni pe ale Jor pămân­
turi şi moşie, nu înaă din ă domnilor graţie, 
d pentru-că astfel a voit duhul vremurilor, 
ear' acestuia nimic nu i-se poate opune. 
După aceete reflecsiuni istorice autorul 
articolului trece la stările actuale şi nu­
meşte pe Maghiari ha'UU (gonosz) şi 'i pre-
intâ ca pe Unii cari respect de lege nu au 
fi cari, fiind-că nu li-a succes a deveni 
ctăpâni pe trupurile Românilor, acum vâ­
nează după suflete lor. Presintă pe Ma-
йпагі ca şi pe unii, cari voesc să răpiaseă 
jjtomânilor Urnba şi cari totul încearcă spre 
f?'i înfrânge. 'I-au aruncat în temniţe, 'i-au 
ţalumniat, din a pruncilor lor gură pânea a 
luat şi poporul lor sgrac l'au făcut. (Vezi 
părţile însemnate cu creion colorat de pe 
pag. 9 si 10 a traducerii autentice.,) Conform 
autorului articolului însă, fiii lui Traian au 
crescut şi s'au sporit şi foarte puternici 
l'au făcut, limba nu vor cu nici un preţ să 
'ţi-o deie, ceea-ce călcătorii de lege (ma­
larii) vëzând, că prin forţă nu rësbesc 
cu ei, au recurs 1$ viclenie şi ceartă între 
înşişi Românii provocat'au, aşa, că acum 
deja frate cu frate se ceartă (vezi partea 
însemnată cu creion colorat de pe pag, 11 a 
traducere!), ear' oficianţilor eşiţi din ale lor 
rtaduri le recomandă cap plecat înaintea 
puternicilor, ceea-ce ei nu pot primi. 
Se plânge mai departe, că guvernul a 
decretat perzarea lor şi în dieta terii s'a 
enunţat că maghiari vor face din ei, pre 
od ei avere şi sânge jertfesc împăratului 
boü lor în darea terii sunt constrînşi 
a ţi-'i da, delà copiii lor laptele vacii îl iau, 
fecioriilor frig şi foame rabdă în aimată: 
ţi totuşi acasă notarul vorbeşte cu ei un­
gureşte, amploiaţii le schimosesc numele, 
preoţii la cununii fac din ei jidani spurcaţi 
şi dacă tinerimea lor cântă cântecul vite­
jesc, fudulii domni (maghiarii) îi aruncă în 
temniţe. 
Cu un cuvent, zice că Maghiarii sunt 
nedrepţi şi siluitori, cari asupresc naţionali­
tatea lor (Vezi părţile însemnate cu creon co­
lorat de pe pag. 13, 14 şi 15 ale tradu­
cerii). 
Spunând acestea, autorul articolului dă 
expresiune părerii sale, că faţă cu spiritul 
timpurilor, care asupra tuturor popoarelor 
veghiază, această nisuinţă zadarnică este, 
şi totodată provoacă pe Români să-şi ri­
dice capul şi să privească în giur de ei, să-şi 
stnngă rindurile şi să se ridice la luptă, 
cei cari se opun, pe aceia să-i nimicească, 
pentru-că a sosit vremea, ciasul mântuirii, şi 
pentru-că cu ei este preste toate stăpâni-
torul spirit al timpurilor, care este in stare 
a doborî şi pe cel mai mare şi mai puter­
nic, şi care unire a făcut între Germani, 
între Italieni şi unire fâcut'a şi între cele 
donë teri ale fraţilor lor (Românilor) de peste 
munţi (Vezi părţile însemnate cu creon co­
lorat de pe pag. 15. 16. 17. 18 şi 19 ale 
traducerii.) Se termină articolul cu urmă­
toarele cuvinte: ,Trezeşte-te Române din 
somnul teu secular*. 
Piindjmsë, că conform celor predate acum 
tendenţa acestei publicaţiuni ziaristice e 
îndreptată vëdit într'acolo, ca pe Maghiari 
së-'i facă urgisiţi înaintea cetăţenilor de 
limba română, 
puternicului imperiu, despre jertfele făcute 
de Români, mai departe accentuarea asupririi 
şi plângerea contra ei, cum şi constatarea, 
că Maghiarii au despoiat pe Români de 
drepturile lor, ds folosirea limbii lor ma­
terne, e într'adevër aptă a trezi ură, 
fiind-că, mai departe, în părţile delà 
fine articolul provoacă direct pe Români 
şi îi agită la ură contra Maghiarilor, 
fiind-că în fine, individul dator cu res­
ponsabilitate în înţelesul §-lui 13 din legea 
de presă, în firul investigaţiuuii s'a eruat 
în persoana publicistului Aureliu Trif din 
Arad şi numitul a şi luat deja asupra-'şi 
responsabilitatea pentru provocata publi-
caţiune ziaristică, 
cu considerare în fine şi Ia aceea, că 
plenipotenţa necesară la punerea în curgere 
a procedurii de presă esţşt adusă sub 3 la 
arëtarea sus provoeatä, 
pre lângă transpunerea tuturor actelor şi 
pe basa citaţilor §§. ai legii 
ridic acusă 
contra publicistului Aureliu Trif, (etc.), pen­
tru delictul agitării circumscris înp. 2 al §„ 172 
al Codului penal şi comis prin articolul 
.Vremea s'a împlinit*, publicat în Nr. 227 
delà 10 Decembre (29 Novembre) 1897 al 
ziarului întitulat .Tribuna Poporului* ce 
apare în Arad (etc.) 
rugând pe presidentul Onor. judecătorii 
de presă, că spre judecarea presentei 
afaceri de presă să binevoească a fixa zi 
de pertractare, a cita pe acusat la per­
tractare şi despre aceste disposiţiuiu* a în-
cunoştinţa pe subscrisul ac.usa.tor public în 
afaceri de pres$, 
O r a d e a - m a r e , la 4 Aprilie 1898. 
Lázár Márton, 
lubpruouror reg., acnsator public 
districtual In afaceri de presa 
* 
Prin decisul dtto 9 Maiu 1898 Nr. 
6 0 1 1 , ziua de pertractare este fixată pe 
8 Iuniu (st. n.) la 9 oare a. m. în 
sala de pertactare a tribunalului din 
Oradea-mare. 
* 
(In cele următoare dăm in extens arti­
colul incriminat, spre a se vede că ce fals 
este extrasul şi traducerea celor câteva 
frase din actul de acusă) : 
„Vremea s'a împlinit".. . 
.Şir de veacuri străcuratu-s'a preste 
iiiomâni şi săbiile barbarilor şi rëutatea ce­
ler fărădelege nu ne-au strivit pe noi. Zile 
bnne nu am avut, ci mai vîrtos vieaţa noa­
stră chin şi amar a fost. Dar' cu credinţa 
Demnului în sufletele noastre toate le-am 
su'ferit şi plinirea vremii am aşteptat. Că 
viiaţa omului este o clipă în noianul nemăr-
ginit al timpurilor şi peste voinţa trufaşă 
a , muritorului om duhul vremilor este 
stăpân. 
j!ln ani puţini biruit-a Alexandru Makedón 
o lume întreagă. Nenumërate împerăţii şi 
cetăţi şi ţara lui Por-Impërat la picioarele 
IvVofŞzut , ca merele vermoase din pomul 
scuturat de \ëùs.-- J > r ' n'au trecut zeci de 
ari, şi împerăţiaAlexandrutuiiaMakedon praf 
şi cenuşă era şi ţările agonisite cii stânge 
şi foc risipitu-s'au ca frunzele îngălbenii.!* 
de gerul nopţilor de toamnă pe câmp. Ce 
a câştigat sabia şi omul, duhul vremilor a 
biruit. 
Ridicatu-s'au strămoşii noştri din Roma 
de veci şi slugi loruşi făcutu-'şi-au popoa­
rele lumii. Roman zicea-, stăpân zicea şi 
Părţii pe pustele seci ale Iranului şi Scyţii 
r . A л Х • . , pe îndepărtatele stepe ale Sarmaţiei se 
гшш-са, mai departe. солщіага$шг^^ +rprmrF fr~ яШоя7 Тя 
făcute în articol despre căderea în ruine a ^ P 1 ^ u ţ ^ S ™ 8 ^ t r e m u f h a D u c a i a 
vestea de Romani. Mările şi rîurile, munţii 
şi văile, toate bogăţiile lumii ale lor erau 
şi belşug şi fericire era viaţa lor, cântări 
lăudau mărirea lor, care va fi în veci. Dar' 
vremea s'a împlinit şi din depărtări necu­
noscute roit-au neamuri peste neamuri şi 
asupra Romanilor s'au năpustit. Şi eată, că 
strămoşii noştri cei tari s'au culcat la pă­
ment ca iarba de puhoiul apelor din munte 
şi stăpânitorii lumii s'au stins şi mărirea 
lor par'că numai poveste a fost. 
Că ce început a avut trebue să aibă sflrşit 
şi vecinie dăinuitor nimie nu este pe pă­
ment, numai vremea şi nepătrunse ale firii 
legi. Cine va fl trufaşul, să se lupte cu le­
gile i r i i? Cine va fi tare împotriva vremu­
rilor ? Ca o nestăpânită, putere se aşterne 
duhul vremurilor; peste popoare şi înaintea 
Iui se închină puternicii lumii şi de adierea 
lui cei slabi se fac tari, împerăţii se pră­
buşesc şi neamuri necunoscute se ridică 
fruntaşe între popoare. Că peste toate duhul 
vremilor este stăpân. 
Delà naşterea Mântuitorului nostru tre-
cut-au veacuri peste veacuri şi toate neamu­
rile Europei ascultau cuvintele Lui şi la al­
tarele Lui se închinau. Ear' mormântul 
Domnului era la păgâni. Dar' eată că du­
hul vremurilor ве] varsa peste popoare şi 
în inimile creştinilor să sălăşlueşte durerea 
că mormântul Domnului era la păgâni. Şi 
împerăţii lumii prind sabia In mâni, puter­
nici şi slabi, săraci şi bogaţi îşi coasă cru­
cea pe haine şi rëmân iubitele soţii plân­
gând şi copilaşii orfani, eară bărbaţii pleacă 
în povestice depărtări, ca lăudând pe D-nul 
sar moară luptând. Foame şi sete au răbdat, 
răbdat-au frigul şi arşiţa soarelui toţi, şi in 
lupte mergeau cântând psalmii de mărire 
Domnului Christos şi cu zimbetul pe buze 
muriau, că duhul vremurilor alina durerile 
lor. Aşa mare este puterea lui. 
Robiţi au fost cei săraci sute şi sute de 
ani şi din roadele sudorii lor domnii se des 
fătau. Iobagi li-am fost ticăloşilor stăpâni 
şi dulceaţa vieţii nu o-am cunoscut, ci. nu­
mai fericirea de veci cerşiau lacrămile vër 
sate pe altarele strămoşeşti. Puţini stăpâ-
niau şi plata Ie era biciul şi foamea şi ocara 
numai. Şi în toate ţerile astfel era, eară 
când nefericiţii iobagi n'au mai putut răbda 
şi cu manie de fiară s'au năpustit asupra 
nemernicilor stăpâni, tăriile terii 'i-au cul­
cat la păment, în roată 'i-au frânt şi de 
ei ear' vai şi amar a fost. Dar' eată că du­
hul vremurilor se varsă peste popoare şi 
uimită lumea îi simte puterea. Cei săraci 
şi cei nefericiţi, cei chinuiţi şi cei huliţi îşi 
ridică fruntea şi privirile lor lumea aprind. 
Bubue pămentul de furtună, puternicii se 
îngrozesc, capetele de împeraţi cad pline 
de sânge în praf. 
Cântarea frăţietăţii şi a dulcei libertăţi 
resună pe pământ şi puternicul ei glas so­
seşte prin văi şi prin dealuri şi deşteaptă pe 
robii de veacuri. 
»ч Rësboaie crâncene curg şi sângele ome-
nesc*,,«i roşeşte apa în rîuri. Dar' tunurile şi 
puştile t? 4 ! baionetele puternicilor se sfarmă 
de duhul vremurilor sălăşluit în pepturile 
goale ale celiî?1" săraci, se sfarmă şi cad, ca 
lanurile grâului öäe coasa purtată de braţul 
vânjos. Că peste tö/& 9* P e s t e t o a t e d u h u l 
vremilor este stăpân. ^ 
Şi nu mai suntem іоЬ«%Г" сГ\Jói ^iwi^ 
fărădelege ci moşioarei noastre suntem stă­
pâni şi vatra strămoşilor noştri ne este scut 
nouă şi urmaşilor nepoţi. Dar' nu din mila 
şi a stăpânilor îndurare, că ei robi au voit 
să fim pe veci, ci pentru-că duhul vremuri­
lor a voit aşa. 
Şi dinaintea lui nu este putere să stee 
şi trufia mai marilor se face de ruşine, că 
duhul acesta voia Domnului este şi cine se 
ridică împotriva lui, este dripit. 
Nu ne-au putut lua dar' trupurile în stă­
pânire cei rëi şi fărădelege, că braţele lor 
împotriva Domnului au secat, dar' vânează 
acum sufletele noastre. Români ne-am năs­
cut şi Unguri vreau să ne facem, că nea­
mul lor să-'l mărim şi minţile noastre glorie 
să fie neamului lor. 
Cântarea lor să o cântăm şi jocul lor să 
îl jucăm, ear' doina cea dulce şi hora stră­
moşească să le lăsăm. 
Dar' nu voim. Odată cu capul nu voim. 
Că mai scumpă ne este noue doina în co­
dru, decât toate bunurile vieţii, şi viaţa 
'ni-o dăm, dar' graiul părinţilor noştri nu îl 
dăm. Atât de mult ne iubim legea şi nea­
mul şi limba, dejmai bucuros robi ne facem, 
decât să perdem aceste comori. Aşa au gân­
dit strămoşii noştri, aşa gândesc nepoţii lor. 
Şi gândirile noastre însă îi turbă pe ei. Că 
toate le-au încercat, numai să ne frângă. In 
temniţă ne-au aruncat şi ne-au hulit şi pâ­
nea din gura copiilor noştri o au luat şi 
ne-au sărăcit neamul întreg. Dar' fiii lui 
Traian au crescut şi s'au înmulţit şi s'au 
făcut tari foarte. 
Vëzênd aşa cei fărădelege s'au înspăimân­
tat şi au strigat: .eată neamul fiilor Iui 
Traian se Înmulţeşte foarte şi se întăreşte 
mai mult decât noi: veniţi dară cu vicle­
şug să-'i impilăm pe dînşii, ca nu cumva 
să se înmulţească şi când se va întâmpla 
noue rësboiul să se însoţească şi ei cu duş­
manii noştri*. 
Şi aşa le-au pus lor ispravnici de lucruri, 
că în toate zilele să-'i sleiască şi să nu 
împuţineze nimica din lucrurile lor, că şed 
fără de lucru şi pentru aceea strigă zicând 
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să meargă şi să jertfească Dumnezeului 
lor. Sä se îngreuneze deci lucrurile oame­
nilor acestora şi să grijască de acestea, 
eară să nu grijască de cuvinte deşarte. 
Aşa se trudesc şi se sbat, ca să ne culce. 
Şi veninul neînţelegerii şi al prostiei l-au 
versat în inimile noastre, că fraţi pe fraţi 
îi ceartă şi unii dintre noi se fac prieteni 
cu ei şi în simbria lor şi de frica bătăilor 
ne vînd şi ne usucă sufletul de durere pen­
tru nefericirea lor. Dirigătorii noştri mari 
şi mici se feresc de noi şi ne dau sfatul, 
să ne înclinăm idolilor şi pe Christos să-'l 
părăsim, care „cu moarte pe moarte căl­
când" a înviat. Şi lupi în pelea de miei se 
vtră printre noi făcondu-se înţelepţi foarte 
şi mustrându-ne pentru gândurile noastre 
bune şi dându-ne sfaturi, că nu taie sabia 
capul plecat şi cu venin în sufletele lor ne stri­
gă ca Jidovii cei fără de credinţă : „vază-ve 
pre voi Dumnezeu şi să vë judece, că aţi 
făcut urît mirosul vostru înaintea lui Faraon 
şi înaintea slugilor lui, ca să daţi sabie în 
mâna lui, să ne omoară". 
Minciună vorbesc însă buzele lor şi vicle­
şug s'a sălăşluit în inima lor. Că nu este 
mântuire fără de jertfă şi cei ce nu vreau 
să dea jertfă, sunt nouă mai duşmani de 
cât duşmanii. Eară cei plin de frică sunt 
piedici în căile noastre şi făloşii de înţe­
lepciune, cari totdeaunn află cuvinte co­
dirii, sunt rëi şi fărădelege, cari strică no­
rodul mai mult, de cât gendarmii străini. 
Stăpânirea ne-a hotărît pierzarea şi frun­
taşii în adunarea ţării au zis, că gândul le 
este să facă Unguri din noi şi aşa lucră, 
cum zic. Noi împëratului nostru avere şi sân­
ge îi dăm şi pentru dările terii ne vînd boii 
delà car şi lapteZe vacii delà copii. L a o ^ à t e 
feciorii noştri rabdă şi frigul şi f o a m e a şi 
în carnea lor duşmanii au tăiat. dar' acasă 
ne vorbesc notarăşii în limbp Arpàd şi 
dirigëtorii ne schimonosesc
 ş i numele şi 
popi la cununie ni-au £ ^ u t J i d o v i s p u r c a ţ i > 
La judecată ne c h ; / m m a î n i i m b a i o r ş i l a 
şcoală copilaşii nne j r i î u v a ţ a с и ѵ ш і е , C e nu 
înţeleg părinţii
 l o r ş i d e c â n t a f e c iorii doina 
vitejească, în temniţi Ii bagă domnii fu­
duli 
Dar' zadarnice 's toate. Că vremea s'a 
împlinit. 
Duhul vremurilor pluteşte peste popoare 
şi cuvântul Domnului risipeşte pe cei ce se 
împotrivesc. Ridică-'ţi fruntea Române şi 
vezi împrejur. Cei ce s'au sumeţit, sunt aş­
ternuţi la păment şi neamurile toate de jugul 
robiei au scăpat. Zeci de ţărişoare au avut 
Germanii şi între sine se băteau, ca proştii 
şi de ei lumea rîdea. Suflat-a peste ei vre­
mea şi cu toţii s'au prins, împërat ridicat-
au în fruntea lor şi astăzi împerăţie au, 
de care tremură lumea. Şi Italienii herburi 
au fost şi domnii sugeau sângele lor, dar' 
sălăşluitu-s'a duhul vremurilor între ei şi 
Garibaldi s'a ridicat, coroanele prinţişorilor 
au căzut la păment şi fraţii noştri din sân­
ge de Roman azi una sunt şi tari şi feri­
ciţi. Şi peste hotare cu drag privim. Slugi 
Turcilor păgâni au fost fraţii noştri Români 
şi doue ţerişoare au avut, ear Vasile Vodă-
Lupul Domnul Moldovei se bătea crâncen 
cu Mateiu Basarab din Ţeara-Muntenească. 
Unde sunt fraţii vrăşmaşi ? S'au dus şi uniţi 
în cugete în simţiri Românii în Turci pradă 
şi stricăciune au făcut, ear' marele Carol e 
Rege-Român şi împeraţii lumii caută cu 
drag a lui prietenie. 
Că vremea s'a împlinit. Ridică-'ţi fruntea 
Române şi vezi împrejur. Duhul vremurilor 
pluteşte peste popoare şi a sosit ciasul 
mântuirii. In lături cei fricoşi şi cei haini 
şi cei păcătoşi. Ear' noi cu toţii să ne ri­
dicăm şi zăgaz să punem pornirilor duş­
mane şi uniţi în cugete şi în simţiri zid să 
zidim tare neamului nostru. Vlădici şi ţe-
rani, săraci şi bogaţi, toată suflarea româ­
nească la luptă să sară, că vremea s'a 
împlinit, duhul vremurilor este cu noi. Cei 
ce se împotrivesc, striviţi să fie de noi, că 
stîrvurile împedecă lupta. Slab la glas şi 
zăbavnic la limbă sunt eu, braţele voastre 
snnt vênjoase şi tari, ridicaţi-le dar'. Duhul 
vremurilor este cu voi. 
Cuvintele, care grăesc eu voue, dun sunt 
şi vieaţă. Duh sunt, pentru-că învieaz. su­
fletul, eară vieţă sunt, pentru-că au p.tere 
a da sufletului vieaţă de veci. 
Din somnul cel de moarte deşteapă-te 
Române ! , 
Terorism păgân. 
(81.) Avênd în vedere atât stările 
generale extraordinar de abnornale 
înluuntrul terii, cât şi disposiţia su­
fletească a obştei, în sfîrşit nu mai 
puţin indiscreţiunile voluntare ori in-
volantare, cu cari a fost aruncată în 
public şi publicitate ideea serbării zi­
lei de 3 /15 Maiu, ne spusesem mcă 
de cu vreme părerea, cum şi în ce 
chip credem noi să serbăm sfântul 
moment al reînvierii noastre naţio­
nale, anume : prin sfintele slujbe cïum-
nezeşti în biserici şi case; prin con­
veniri şi petreceri sociale, fie îri lo­
caluri ori locuri publice, fie acas\ă, la 
vetrele noastre ; prin fapte de, pie­
tate religioasă-naţională, tot atâtea do 
vezi de iubirea de neam. 
Şi în acest sens dădeam sfat în 
public şi în convorbiri particular ъ tu 
turor celor-ce ne puneau întrebă á în 
această privinţă, nehrănind absolut 
nici o ilusie privitor la ceea-ce 1 pu 
neau în vedere la Blaj unii сот^-aţi 
d'ai noştri publicistici. Tj" făcean în 
deplină şti inţa, ca nu sfătuim lumea 
1^"ІСІі o faptă oprită de lege ori or­
donanţă; o făceam în conştiinţă cu 
rată, că, precum am zis încă în nrul 
nostru de la 18 /30 Ianuarie: „nimic 
nu ne-ar putea strica mui mult, de 
cât dacă s'ar dovedi, că în luptă 
unde punem în joc onoarea naţio 
nală, în contra puterii statului noi am 
trage cu „cartuşe oarbe"... 
In condiţiuni şi împregiurări de a 
c o e t e a î n t o a t e p r i v i n ţ e l e ş i d i r e c ţ i u ­
nile am propovëduit şi crezut, că 
vom putea serba cea mai scumpă şi 
cea mai memorabilă zi din vieaţa şi 
istoria noastră naţională. 
Se putea ceva mai legal, mai leal, 
mai creştinesc? Nu. 
Şi totuşi stăpânirea păgână nici a-
tâta nu ni-a dat voie să facem; nu 
ni-a permis să ne îndeplinim nici 
sfânta datorinţă faţă cu scumpii şi 
iubiţii noştri înaintaşi, cari vieţi şi 
tot ce aveau în ele mai drag 'şi-au 
adus-o prinos pentru a ne face, în 
gândul şi pornirea inimii lor, mai fe­
riciţi de cum erau ei şi părinţii noş­
tri de dinainte de 1848 . 
Oprind prin porunca dată vlădici­
lor pe preoţimea de a ţinea sfintele 
slujbe şi parastase, stăpânirea expresie 
a dat nu numai pornirilor sale dia-
volice pentru existenţa noastră na­
ţională, dar' a silit, în duhul seu 
păgânesc, pe ierarchii noştri de a se 
pune în contrazicere cu dogmele 
sfintelor noastre biserici, cari pre­
scriu să ne rugăm chiar şi pen­
tru răufăcătorii noştri, pentru mân­
tuirea sufletelor chiar şi a celor mai 
mari păcătoşi, 
Cu câtă evlavie, înălţare de inimă 
şi suflet, cu ce sbuciumare nobilă a 
tuturor sentimentelor noastre, în pri­
mul rînd al recunoştinţei eterne, eram 
sä ne rugăm în ziua sfântă nouă 
pentru binefăcătorii cei mai ideali şi 
mai neprihăniţi ai neamului nostru ! 
Dar' guvernul nu numai că nu 
ni-a îngăduit a ne aduce prinosul 
recunoştinţei eterne în condiţiuni pe 
deplin legale, ci a călcat mult şi de­
parte peste hotarele legilor omeneşti 
şi dumnezeeşti; a trimis poliţia în 
biserici în ziua de 3/15 Maiu! 
Pusu-a poliţia în lăcaşuri dum­
nezeeşti, să ne controleze cum şi pen­
tru cine ne vom ruga ; să scruteze cu ce 
expresiuni în feţe, în ochi, cu câtă e-
vlavie ne vom îndeplini în ziua de 3/15 
Maiu pornirile religioase ale inimelor şi 
sufletelor noastre. Datu-'i-a poruncă 
strajnicä să privegheze pe preot şi 
pe credincioşi, oare n'ar putea des­
coperi fie în vorbă, ori în fisionornii, 
ba chiar în vre-o mişcare a corpului 
ceva „trădare de patrie" ! 
Auzitu-aţi, voipopoarelor şi neamuri­
lor lumei civilisate ? Poliţia în bise­
rică! Ajuns-am a face slujbe dum­
nezeeşti sub privegherea ei! 
Dar' apoi, aşa ceva nici în Turcia 
necreştină sau Rusia cea cu regim 
crud absolutistic, faţă eu Polonii nu 
mai obvine. Şi aceste stăpâniri s'au 
mai înblânzit, s'au civilisât, nu mai 
sevîrşesc paganisme de acestea. 
Numai stăpânirile ungureşti, în loc 
de a se polei, măcar pe suprafaţă, 
dacă sunt incapabile, — şi sunt in­
capabile!—a se primeni în fond, în loc 
de a da ceva pe elementele bunei 
cuviinţe devin tot mai mult şi mai 
mult sélbatice. 
Crede oare stăpânirea, că printr'un 
teorism păgân ne va Impune, ne va 
înfricoşa, că ne va scădea căldura 
dragostei şi amintirii pentru ziua 
3/15 Maiu, şi de totul, absolut tot ce 
se ţine de ea? Se înşală amarnic. 
Nici decum ! Din contră ! 
Ne va face s6 ne fie şi mai dragă, 
mai scumpă, mai neuitatăf ziua ; ear' 
făptuitorii ei şi mai nesterşi din min­
ţile şi inimile noastre, mai adoraţi' 
vieaţa şi faptele lor mai de urmat. 
Nu ne împune deloc teorismul 
păgân ! 
Ce se facem dar' faţă cu purtarea 
despotică a stăpâniriij? ce să zicem, ce 
să facem, ce rëspuns së dăm? 
Să ne întristăm ? Să ne descuragiem ? 
Nu ! Din contră] Săpându-ne adânc 
în inimă juramêntul de pe „Câmpul 
Libertăţii", să ne potrivim toată vieaţa, 
t o a t o p o r n i r i l e n o a s t r © d u p ă e l . 
Din contră! Së ne bucurăm, că 
sistemul lor a ajuns acolo, încât 
nu se mai poate menţine prin altceva 
decât punênd poliţie în biserici! 
Sus frunţile si inimile, Români ! 
iova, Focşani, Brăila, Galaţi, Bêrlad şi Iaşi, 
Comitetul naţional-studenţesc, pentru a îm­
bărbăta publicul, a scos şi un manifest, In 
care face istoricul zilei de 3/15 Maiu 1848 
în Transilvania şi stărue ca fraţii liberi sä 
manifesteze cu cât mai mare căldură în fa­
vorul celor oprimaţi. 
* 
Astădată partidul liberal-naţional va orga­
nisa pelerinagi'.i ia Florica, unde este În­
mormântat marele Român I. C. Brătiam. 
care ве va tace Sâmbetă la 9 Maiu st. v. 
Cum vremea este foarte frumoasă, e 
sigur că lume multă va pleca atât din 
Bucuresci, cât şi din alt» oraşe së depi 
coroană pe mormântul celui mai ilustra 
bărbat de stat al României, delà moartea 
căruia au trecut deja şepte ani. 
Atât serbătorirea eroilor delà 1848 cât 
şi cea delà Florica este o dovadă, că ta 
inima bunilor patrioţi recunoscinţa pentru 
fii mari ai neamului viează şi că ori-cât ar 
fi câte odată de aprinse patimile politice, 
sunt acte şi evenimente pe cari Românimea 
întreagă le serbează cu aceeaşi înălţătoare 
dragoste. 
* 
In şedinţa de Joi a Senatului, di 0, 
Panu, fostul şef al radicalilor, ear' 
înregimentat în partidul conservator, a in­
terpelat pe guvern asupra chestiei naţiune, 
A adus dlui Sturdza aceleaşi acusări pe 
cari le-a formulat în cameră dl Take 
Ionescu. 
Dl Sturdza a rëspuns puţin dlui Panu, 
arëtând că numai fostul şef al radicalilor 
(odinioară înregistrat şi la liberali) n'are 
drept şi autoritate morală să acuse pe alţii 
de inconsecuenţă. Cum însë dl P. Greii? 
teanu, a interpelat şi D-sa în aceeaşi chestie 
(insistând îndeosebi asupra adresei pe care 
ministrul Wlassics ar fi trimis-o la Braşov) 
dl Sturdza a lămurit afacerea şi a făcut 
aceleaşi declaraţiuni ca Ia CamerS, declara-
ţiuni ce au fost primite cu frenetice apia 
de Senat şi cari au mulţumit şi pe ál 
Grădişteanu, drapelist. 
Scrisoare din Bucureşti. 
3/15 Maiu. — La Florica. — In 
provincie. — Interpelarea 
din Senat. 
2114 Maiu. 
Ne mai desparte o singură zi de ziua a-
niversării marelui eveniment petrecut la 
3/15 Maiu pe „Câmpul libertăţii'. Cu toate 
orgiile ce s'au provocat chiar în ajunul a-
cestei serbări în jurul chestiei naţionale, 
sunt speranţe, că serbările de mâne se vor 
petrece fără să fie amestecată la mijloc po­
litica de partide. 
E de remarcat de astă-dată faptul, că la 
serbările ee se vor da vor participa toate 
societăţile, întroducêndu>se astfel şi la noi 
bunul şi frumosul obiceiu adoptat deja de 
mult îu ţerile apusene, mărindu-se în chipul 
acesta solemnitatea şi făcend tuturor stra­
turilor societăţi o educaţie naţională mai 
intensivă. 
In Bucureşti sunt adecă o mulţime de 
societăţi, mai ales de ale claselor indus­
triaşe, a căror activitate se mărginea strict 
la afacerile interne, la discutarea şi mari-
festarea în jurul intereselor restrînse ale 
membrilor ei. 
Liga Culturală a reuşit de astă-dată să 
câştige concursul tuturor acestor societăţi, 
desvoltând astfel simţul de solidaritate na­
ţională şi de interes" faţă de fraţii asupriţi 
de dincolo. 
A luat deasameni môsuri ça din Bucu­
reşti să meargă studenţi universitari in mai 
multe oraşe din provincie, pentru a ţine 
vorbiri festive naţionale. Astfel se vor face 
mari manifestaţiuui la Ploieşti, Piteşti, Cra-
D i n România. 
Reîntoarcerea îu ţară a purecii ei princiare 
moştenitoare. 
Alteţele Lor Regale Principele Ferdhmi, 
Principesa Maria, precum şi cei doi copii 
ai Lor, prinţişorul Carol şi mica princesa 
Elisaveia, s'au întors după o aflare mei 
lungă în străinătate, Vineri, înainte de a-
meazi la Bucureşti. 
Pe Ia orele 10 dimineaţa, lumea oficiali 
şi mai multe doamne din societate erau 
deja adunate în halta de la Cofroceni. Gara 
şi partea din faţa palatului erau decorate 
cu verdeaţă şi împodobite cu drapele tri­
colori. 
MM. LL. Regele şi Regina, însoţiţi de dl 
general Vlădescu, şeful statului-major rej_ 
de d-nii coloneii aghiotanţi Manu şi Geor-
gescu, de d-nele Olga Mavrogheni şi Zoe 
Bengescu, doamnă de onoare, cum şi f 
casa civilă, au sosit la halta Cotrocenila 
orele 11 şi jumëtate. 
Majestăţile Lor au fost primite de: dlD, 
Sturdza, preşedintele consiliului, ministru al 
afacerilor străine cu d-na Zoe Sturdza; dl 
M. Perekyde, ministru de interne; dl AL 
Stolojan, ministru de domenii cu d-na E 
lojan ; dl G. Pallade ministrul justiţiei, ca 
d-na Pallade ; dl general Berendei, minial 
de resbel, cu d-na Berendei ; dl Ion j . C, 
Brătianu, ministrul lucrărilor publice; I. P, 
S. 8. Metropolitul-primat, tncunjurat de P, 
S. S. episcopi; dl Tache Giani, preşed 
tele Camerei, împreună cu un numSr În­
semnat de senatori şi deputaţi ; dl C. Schina, 
prim-presedinte al Curţei de casaţie, cu mai 
mulţi membri ai magistraturei, etc. etc., (i 
un numër însemnat de doamne, mai toate 
cu buchete de flori în mână, cum şi a 
persoane de distincţie. 
Trenul a sosit la oarele 11.45 m. A, 
S. R. principele Ferdinand stă la fe-
reastă si salută, Lumea adunată staigS: 
„Ura" de repeţite-ori. Alteţa Sa Regală se 
arată plin de sănotate şi foarte vesel. 
MM. LL. Regele şi Regina s'au suit li 
vagon, unde s'au îmbrăţişat foarte călduri)! 
cu AA. LL. RR. principele Ferdinand \\ 
principesa Maria. Apoi M. tí. Regele ţi 
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Il 8. Regina au sărutat cu mare dragoste, 
lpe micii principi. 
Ctad familia regală s'a s^obortt din vagon, 
lia repetat strigătul: „Ura" I, ear' Alteţele 
|Lar Regale au strîns întrun mod foarte 
Ш mâna persoanelor présente. 
Micul principe Carol a trecut prin lumea 
Icială adunată şi a dat mâna cu toţii, 
lieerii geuerali şi superiori salutau inili-
Maiestăţile Lor şi Alteţele Lor Regele 
ta întreţinut apoi cu fiecare persoană In 
In urmă Maiestatea 8a Regina şi 
8. R. principesa Maria, s'au suit în 
ia trăsură regală, cu mica principesa 
ia şi cu micul principe Carol, care 
d In picioare, saluta în dreapta şi 
:a, 
Msurile au întrat în parcul palatului. 
Mulţimea adunată In locul liber dintre 
lä şi palat a salutat cu un mare entu-
im şi cu urale nesflrşite atât pe Ma­
pe Lor cât şi pe Alteţele Lor Regale. 
Proiectul de lege 
despre 
I însoţirile de credit agricole şi 
industriale. 
lia şedinţa dela 13 Aprilb n. a dietei, 
pîeraul depuse un proiect de lege despre 
irile agricole şi industriale, ear' la 9 
I n. s'au început desbaterile asupra lui. 
IШ tendinţa generală, cât şi disposiţi-
É Binguratice ale acestei viitoare legi 
mtprea străvezii şi prea importante pentru 
|tovoltarea instituţiunilor noastre, atât cele 
tente cât şi cele-ce s'ar mai Înfiinţa 
, Încât trebue së ne dăm pe deplin 
Ішш de ea pentru a trage conséquente 
Intuite spre a ne putea apëra faţa, pe 
lie timp încă, faţă cu acea tendinţă şi 
li acele disposiţiuni ale ei păgubitoare 
IPfişirii noastre economice naţionale. 
; Mm deci, înainte de toate, precum 
lisează unele disposiţiuni mai importante. 
§. 2. : ,o însoţire de credit agricolă 
|ii industrială se poate înfiinţa, în sensul 
| « i kgi (? !) numai prin mijlocirea unei 
ц
 orii, a unei corporaţiuni publice (pre-
isunt asociaţiuni agricole, camere de 
Inerciu şi industrie, corporaţiuni indus-
jle) sau însoţirii de credit centrale din 
despre care va veni vorba mai la vale. 
! \, 1 spune, că : „însoţirile înfiinţate în 
Lui acestei legi n'au voie se aşeze filiale 
pa-şi extinde activitatea peste cercul, în 
! se află sediul lor", 
c^eat cerc poate cuprinde mai multe 
mane numai în caşul, dacă aceste se ţin 
linul şi acelaş, ori învecinat notariat 
henal, sau dacă hotarele or se ating ne 
ear' dacă da, în care mesura şi cn ce] 
modalităţi. 
Este de lipsă învoirea direcţiunei însoţirii 
de credit centrale, pentru-ca Însoţirile ce se 
ţin de însoţirea centrală să poată lua bani 
împrumut de la a treia persoană. 
Statutele stabilesc, în ce condiţiuni înso­
ţirea de credit centrală poate să excludă 
vreo însoţire pentru neregularitate în con­
ducerea afacerilor sau din oare-care alt 
motiv. 
însoţirea membră a însoţirii de credit 
centrale nu poate să se contopească cu o 
altă însoţire decât cu învoirea direcţiunei 
însoţirii centrale şi pe basa unei apreţieri 
a averei din partea expertului exmis de 
cătră amintita direcţie. 
Dacă privitor la promulgarea de concurs 
al cutărei şi cutărei însoţiri, membră a în­
soţirii centrale, condiţiunile escrieri sunt 
date, pentru deschiderea concursului poate 






litru р г о т о ѵ а д е а i n t e r e s e l o r î n s o ţ i r i l o r , 
[«viitoarea l e g e î n § . e i 47, te î n f i i n ţ e a z ă 
ItBudapesta o „ î n s o ţ i r e d e c r e d i t c e n -
Ihl&din ţ e a r ă („országos központi h i t e l s z ö -
Mejet", a i c ă r e i m e m b r i ordinari d e v i n 
Inele . însoţiri de c r e d i t a g r i c o l e ş i i n -
Iteiale , cari r ë s p u n d d i s p o s i ţ i u n i l o r a c e s t e i 
M şi întră î n î n s o ţ i r e a c e n t r a l ă " (§. 48 b . ) 
Şi acum u r m e a z ă o s e r i e de d i s p o s i ţ i u n i 
[pive, anume : 
'eoţirea de c r e d i t c e n t r a l ă p o a t e n u m i 
I un m e m b r u atât î n d i r e c ţ i u n e cât ş i 
h consiliul de p r i v e g b i e r o ale î n s o ţ i r i l o r c e 
|te ţin de d t n s a . 
Însoţirea de credit centrală are drept de 
îfmjhere şi de controla asupra conducerei 
ІІйг însoţirilor ce se ţin de ea, drept des-
\ft exerdarea cămia dispun statutele. 
in cas, d a c ă c o m i t e t u l s u p r a v e g h e t o r , c o n ­
ta §495 a l ar t , d e l e g e XXXVII ; 1875 
»DTOaca a d u n a r e a g e n e r a l ă , t r e b u e s ă In-
Innoştiinţeze i m e d i a t d e s p r e a c e a s t ă c o n -
Ішге d irecţ iunea î n s o ţ i r i i d e c r e d i t c e n -
Ihle, In care c a s a c e a s t a d i n u r m ă are 
\lrtfi a suspenda direcţiunea ori membrii sin-
мга&і ai însoţirii ( r e s p e c t i v e ) până la în-
pmim adunării generale şi a dispune asu-
stiunei provisorie a afacerilor. 
însoţirea care a î n t r a t c a m e m b r u o r d i ­
narul însoţirea c e n t r a l ă , c â t ă v r e m e re-
liane membru a l a c e s t e i a , poate să-'şi revi-
\шш statutele numai cu învoirea direcţiunei 
vmţirii (Je credit centrale. Fără a fl d o v e d i t 
liceastă Învoire, s c h i m b a r e a s t a t u t e l o r n i c i 
liu poate fl t r e c u t ă In r e g i s t r u l t r i b u n a l u l u i 
Icomercial. 
Direcţiunea însoţirii de credit centrale şta-
\imk condiţimîle generale de a face negoţ 
mhsoţiruor ce se ţin de ea şi hotăreşte, 
\ Ш ele pot primi depuneri spre economisare ; 
In Carloviţ s'a ţinut azi o adunare na­
ţională, în care după-ce s'a ars proclama-
ţiunea lui Cseruovics — „a Sorbului rene­
gat" — 'şi-au ales un voivod sêrb în per­
soana lui Ştef Suplicaţi cu putere neatâr-
nătoare întocmai ca Iellacicl. Metropolitul 
din Carloviţ, Iosif Raiacicî fu proclamat de 
patriarch. A fost vorbă şi despre Români, 
şi un deputat român suindu-se pe tribună 
a cerut delà Şerbi, ca ei să nu Impedece 
pe Români Intru alegerea unui metropolit 
român şi ca eparchiile Verşeţ-Timişoara să 
se mute în româneşti. Patriarchul dă un 
rëspuns favoritor şi provoacă pe Români 
să-şi aleagă şi ei un ban românesc, precum 
a fost oare-cândva prin Bănat. Promisiu­
nile patriarchului s'au pus şi pe hârtie, iscălite 
de însuşi patriarchul. Tot în adunarea aceasta 
a promis un Sêrb bëtrân, că el în decurs 
de 24 ore e în stare să înarmeze 20.000 
ficiori, deci Serbii pot conta la el. Adu­
narea a ales 200 de bărbaţi, cari au să 
meargă la Viena pentru a cere delà Impë 
rat întărirea celor hotărîte. (Gaz. de Trans.) 
Neoplanta, 
Aici se află 800 Şerbi înarmaţi; toţi au 
venit din 8êrbia ; au de gând a petrece aci 
mai multe zile, apoi vor porni spre Praga 
pentru a lua parte la adunarea din 31 Maiu 
Conducëtorul lor, Cinaunic, oficer de ai lui 
Kara Georgevici, spune, că principele Ser­
biei e gata pe tot minutul să trimită In Un­
garia 20.000 ostaşi pentru apërarea Şerbi­
lor şi a Ilirilor. Maghiarii susţin, că mişcă­
rile Щге-sêrbesti se fac cu ştirea ministru, 
lui din Viena. (Gaz. de Trans.) 
14 Maiu. 
Pesta 
Palatinul Stefan a trimis comisariului re­
gesc Hrabovszki un ordin, In care 'j deman­
da, ca împreună cu I. Zsitvai şi cu I. Öt­
vös să călătorească în Croaţia şi să tragă 
pe banul Jelacici în judecată deinfide litate 
şi trădare de patrie, să'l suspindă de la o-
ficiul de Ban şi să'l despoaie de rangul 
militar. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 17 Mai n. 1898. 
Dr. Vuia va începe practica me­
dicala în Băile Herculane (Mehadia) 
la 21 Maiu st. nou. 
„Nemzeti szövetség" la Sebeşul săsesc. 
Tocmai pe ziua de 3]15 Maiu era hotă-
rîtă adunarea ligei de maghiarisare la Se­
beşul săsesc. Mare cutezanţă, ca să nu zi 
cern altceva, a fost dela rectorul Herczegh 
şi ceata dînsului, de a frustra sentimentele 
poporului român tocmai în această sd mare, 
hotărmd a merge spre a'l îndemna la ma 
ghirisare. 
Se vede însă, că deruta deţa Baia de 
Criş şi Brad a mai rëcorit puţin pe dl 
Rector Magiflcus în avôntul'sëu, căci la Se­
beş nu s'a dus. A fost ocupat më rog, cu 
alte lucruri 1 
Eată de altcum ce scrie patriotica ce 
apare aici Lunia la amiazi, întitulată „Aradi 
hétfői ujsàg" : 
. .Din centru ar fi trebuit să vină pre-
Bidentul Herczeg Mihály, rector universitar, 
dar' fiind-că d î n s u l a f o s t r e ţ i n u t 
a telegrafat lui Institutoris Kálmán (din Arad) 
recercându-'l să-'l substitue. Dar' nici In­
stitutoris nu a putut merge... 
Puţin, dar' spune mult! Vivat sequens! 
Vom vedè In curênd şi isprava din Sibiiu, 
unde — după cât se ştie până acum — 
încă are de gând „Nemzeti Szövetség"-ul 
dlui Herczeg să-'şi cerse norocul. 
* . 
Desminţire. Dl Trifon Lugoşan, profesor 
de musică la seminariul din Arad, desminte 
ştirea dată eri In ziariul nostru, că corului 
seminarial nu 'i-ar fl dat voie dl director 
A. Hamsea să cânte Duminecă In 3/15 
Maiu cântările liturgice în biserică. Faptul 
însă, că corul seminarial n'a cântat nu-'l 
desminte, nu-'l poate desminţi dl Lugoşan, 
şi acesta dovedeşte tocmai contrarul de la 
ceea-ce ar vrea d-sa să desminţească. 
Earăşi bucurie în Izrael. „Egyetértés" 
de la 14 Maiu înregistrează cu mare bucu­
rie, că de la direcţiunea din Seghedin a că­
ilor ferate s'a subşternut ministeriului peti-
ţiune pentru doue sute maghiarisări de 
nume. 
Cum se vede, patrioţii lucră din rësputeri, 
ca In timp cât se poate mai scurt să In-
mulţiască n a ţ i a — barem după nume. 
* 
„Câmpul Libertatéi." Cu ocasiunea zilei 
de 3/15 Maiu a apărut un organe omemorativ 
al evenimentelor transilvănene dela 1848, nu-
mër unic, cu următorul sumar: 
După cinci-zeci de ani; Avram Iancu, 
Craiul Munţilor; Pe câmpul Libertatéi; O 
fi - este ; înainte ! ; Cădevor ? George 
Bariţ; 3/15 Maiu; Alexandru Stoica Şulut 
de Cârpeniş; Simion Bărnuţ; Tropaeum 
Trajani; Andrei Mureşanu; Simeon Balint; 
O privire asupra mişcărei Românilor din 
Ardeal dela 1848; Din 1848 (fragmente); 
Ioan Buteanu : Nicolae Bălcescu ; Vaşilie 
Moldovan; Ion Axente Sever; Lupta dela 
Măfişel; Timoteiu Cipariu; Al. Paplu Ila-
rian ; Un cântec al lui Iancu ; Deşteaptă-te, 
Române!; Aron Pumnul; Discureul lui Băr­
nuţ; A. Treb. Laurian, etc. 
* 
Librarii din Germania în contra maghia-
risărei numelor de comune de la noi. In 
Lipsea s'a ţinut în luna aceasta o adunare 
generală a librarilor şi editorilor germani, 
în care aceştia au luat posiţie în contra 
numelor maghiarisate ale comunelor din Un­
garia. Anume la referada, că în Ungaria s'a 
votat o lege despre maghiarisarea numelor 
de comune şi oraşe, adunarea a hotărît una­
nim, că librarii şi editorii din întreagă Ger­
mania în corespondenţele lor cu cei din 
Ungaria au să se folosească esclusiv de nu­
mirile vechi germane ale oraşelor şi comu­
nelor. 
Amânarea manevrelor din Bănat. După-
cum S3 scrie din Timişoara, manevrele mari 
din jurul Buziaşului probabil că nu se vor 
ţine de loc, ori se vor amâna pe mai 
târziu, fiind-că în părţile sudice ale terii 
bântuie In mare mesura morva (mucăria 
cailor) ceea-ce la cas de a se ţine ma­
nevrele, ar face In cai pagube de sute de 
mii. Adoptările la cuartirul împôratului sunţ 
sistate deja. 
* 
Circul Mikes continuă a da representaţi-
uni bine alese şi bine succese. Pentru 
aceasta are şi public destul de numeros 
în fiecare seară. Membrii circului sunt 
dintre eei mai buni artişti de felul acesta, 
dar' mai ales fraţiii Karoli (3) prin ca­
valcada lor, apoi domnişoara M. Wolner 
prin producţiunile ai pe sîrma de telefon, dl 
Klâr cu piramida turnului Eiffel, călăreţele 
Miss Johanna şi Miss Josseffa, îndeosebi 
însë Eduardo (băiatul mai mare al di­
rectorului, seceră multe aplause din partea 
publicului. 
Gimnasiu nou "în Novi-Sad. Patronatul 
gimnasiului sêrbesc gr. or. din Noi-Sad a 
hotărît să clădească un nou edificiu gim-
nasial. Spesele împreunate cu clădirea aces­
tui nou gimnasiu sunt preliminaţi în suma 
de 100,000 fl. 
« 
Med. univ. 
Dr. Nicolae Oomşa, Karlsbad 
„Weinhaus* Sprudel-Gasse. 
U L T I M E Ş T I R I 
R Ë S B O I U L . 
Aşa se vede, că norocul s'a Întors de 
câtăva vreme pe partea Spaniolilor, ceea-
prodnee printre Americani nervositate, ne­
dumerire şi pipăire nesigură dnpă acţiuni 
de întreprins. 
Flotele duşmane mereu se preumblă pe 
largul mării incoaci şi încolo, par'că şi una 
şi alta ar voi să ocolească lupta hotărî-
toare. 
Intru aceea pe coastele insulei Cuba se 
întâmplă mai în flecare zi câte o încăie­
rare, provocată prin aceea, că corăbiile a-
mericane cearcă să se apropie de cutare 
ori cutare oraş, spre a duce resculaţilor 
vipt şi muniţie, şi a scoate trupe la mal. 
La aceste încercări sunt mai întotdeauna 
respinse de cătră corăbiile spaniole, prici-
nuindu-le perderi mai mici ori mai mari. 
Depeşile de eri şi alaltâeri sună: 
Madrid, 16 Maiu. 
Ştirile din Havana toate vorbesc 
despre o victorioasă respingere din 
partea Spaniolilor a unor corăbii a-
mericane, cari încercaseră a se a-
propia de mal. O corabie americană 
a suferit mare pagubă, celelalte au 
fost silite să fugă. 
Aceasta s'a întômplat chiar рѳ un 
punct, zis Blanco, al portului din ca­
pitala insulei Havana. 
Mare sensaţie produce un comu­
nicat al oficioasei „Corespondenzia", 
care spune, că „situaţia la Cuba arată, 
acuma prospecte îmbucurătoare, pe cari 
nu putem să le tăinuim. 
Se aşteaptă supunere din partea unui 
mare numër de resculaţi. Paşii făcuţi 
pe la cei mai de vază conducători ai 
resculaţilor lasă de prevëzut isbânde. 
Washington, 16 Maiu. 
Comandantul suprem al flotei ame­
ricane din apele Pilippinelor anunţă, 
că lipsa de hrană va sili pe semne pe 
guvernorul spaniol de a se preda în 
scurt timp. Manila poate cădea în 
ori-ce moment. 
Pace în Italia. 
(oflolos. 
Roma, 16 Maiu. 
In tot regatul liniştea e restabilită în 
mod statornic. 
Deputatul socialist Pascetti, de o 
sëptémâna stă în edificiul parlamen­
tului, de frică să nu fie arestat ca 
unul, care e dovedit, că a aţîţat po-
poraţiunea la rescoală. 
In Orient. 
Atena, 16 Maiu. 
Trupele turceşti au început să pară" 
sească Tesalia, 
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Bibliografie. 
„Viaţa Sânţilor" de Tit Bud, un volu­
minos op, a apărut în Gherla, în tipogra­
fia diecesană. Preţul 6 coroane. 
Opul se estinde pe 416 pagine în for­
mat mare, aproape folio, descriind viaţa 
şi suferinţele sânţilor, cari se onorează în 
biserica noastră orientală, dar' .cari deo­
dată sunt onoraţi şi în biserica occidentală". 
In partea meritorică a opului n'avem ce 
să zicem din a noastră parte ; dacă e ceva 
de zis. vor zice cei chiămaţi. Nu putem 
însă trece cu vederea ramolita ortografie 
şi stilul de pe vremurile latinisătorilor. Ca 
specimen în semnăm aci următoarele : 
„ din cetirea vieţei Sânţilor nar 
(n'ar) debui (trebui)..." 
„ së Ie ceteşci şi aceste or duri...* 
„ . . . cu adevërat discipul a (al)lui Chris­
tos" 
„ . . . na (n'a) servit idolilor..." 
„fluviile, lacurile, marea şi adêncurile a 
(au) primit"... 
.Trupurile acele nu sau (s'au) scolat, şi 
totuşi pe arena de luptă sa (s'a, recte s'au) 
ivit nouă (noue) şi nouă (noue) cete de 
eroi". . . 
„ timpurile cele vechi a (ale) eroi­
lor" ; „desfrânâri" (desfrenări) 
„despre fapte atât de minunate ca a (ale) 
creştinilor"... 
„virgure debi le . . . a (au) suferit"... 
„se duceau la episcop. . . şi O M cerut bo­
tezul." 
„pentru apărea căreia a murit cu atâta 
resemnăţiune"... 
„leul îmbla răcnind şi căutând pe cene 
să înghiţească." 
„Neá mórtea, neci viaţa" etc. 
dar' mai pre sus de toate trebue să re­
levăm espresiunea posterioritate: „Astfel a 
rëmas pentru posterioritate (posteritate) 
istoria martirilor"... şi 
„Aceasta am însemnato (însemnat'o) şi 
eu în descrierea vieţei acelora S. Martiri", 
etc. etc. 
Scăderi acestea, cari mai ales în opuri 
destinate pentru poporul de rend, care ce­
tind are să înveţe şi limbă şi stil şi orto­
grafie bună românească, — nu este per­
mis să obvină. 
In fine pentiu orientarea publicului notăm 
că opul este dedicat episcopului Ioan Szabó 
din Gherla „archireului bun, sacerdoteluipiu, 
teologului erudit, prelatului venerabile, patro­
nului generos, promovătorekti energios ţi sus-
ienătorelui călduros a ş t i i n ţ e l o r s a c r e 
ş i o n e s t e . P ă r i n t e l u i c e l u i m a i 
b u n ş i m a i n o b i l p r i n S p l e n d o a r e a Vêrtu-
Щог' 
Atât ! Acum suntem luminaţi 1 
Convocare. 
Adunarea constituanta a „Asocia-
ţiimci de economii şi ajutor din 
Giroc se va ţinea Duminecă In­
i i 129 Maiu 1898 în Giroc, la oarele 
2 jp: m. în localul şcoalei iuferiore 
gr.-or. rom. 
O B I E T E : 
1 Alegerea unui preşedinte şi a 
unui notariu ad hoc precum şi a lor 
2 bărbaţi de încredere. 
2. Raportul comitetului fundatorul 
asupra membrilor înscrişi şi ovotelor 
subscrise. 
3. A lua conclus cu privire la în­
temeierea asociaţiunei. 
4- Desbaterea şi statorirea sta­
tutelor. 
5. Alegerea près, a soc , directoru­
lui, com. dir. şi a comitetului de su-
praveghiere. 
6. Eventuale propuneri. 
Ghiroc, 27/9 Maiu 1898. 
In numele com. fundatoriu: 
Atanasiu Baicu m. p., 
înv. gr.-or. rom. 
Editor: Aurel Popovici-Barciann. 
Redactor responsabil: Ioan Boemi Siriana. 
NOUA PBAYALÏE 
DE 
VESTMINTE BĂRBĂTEŞTI Şl DE COPK 
I N A R A D . 
Subscrisul aduc la cunoştinţa onoratului public, că prăvălia mea1 
de până acum, 
de ghete, pălării şi obiecte de modă pentru bărbaţi 
'mi-am îmbogăţifo prin 
un depou de vestminte bărbăteşti şi de copii. 
Vestmintele sunt fine şi ieftine, рѳ Аѳ-сагѳ bucată e 
„preţul flx" cat se poate mai mic 
tn prăvălia mea se pot căpăta acum tot felul de articli apar-
ţinetori branşei îmbrăcămintelor, onoratul public prin comandelf! 
făcute la mine, poate dec isă facă cruţare de timp şi de bani. 
Recomandându-mi noua întreprindere bunăvoinţei şi sprijine» 
on. public cumperător, rëmân 
au distinsă stimă ; 
(149) - 7 L U D O V I C MARKUS 
Arad, strada Andrâssy Nr. 17 
Valabil dela 1 Maiu 1898. M E R S U L T R E N U R I L O R Valabil dela 1 Maiu 18 
Arad—Budapesta. 
dim. ace 







Budapesta, soseşte 1,10 
Budapesta 
d. m. ace 
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dim. a. m. seara 
Arad pleacă 6.20 11.66 5 . -
Aradul-nou 6.81 12.07 6.21 
Németságh 6.49 12.25 5.47 
Vinga 7.08 12.42 6.14 
Oreffalva 7.20 12 »4 484 
Meroifalva 7.81 1.05 6.52 
St-Andrei 7.48 1.17 7.12 
Timişoara soseşte 8.01 1.85 7.8» 
Timişoara- —Arad. 
dvm. d. m. ieara 
Timişoara, pleacă 8.25 2.— 9.10 
St.-Andrei 8.61 2,19 9.29 
Meroifalva 9.09 2.88 9.48 
Orolfalv» 9.24 2.44 9.54 
Ving» 9.47 8.01 10.11 
Németságh 10.05 8.16 10.26 
Aradul-nou 10.80 8,84 10.45 
u
 Arad, goseşte 1048 6.44 10.66 
Arad—Seghedin 
dim. a. m. i. m. 
Arad, pleacă 5.28 8.56 4.16 
Peeloa 6.08 9.80 6.05 
Batarda 6.27 9.58 6.45 
Mezőhegyes 
Csanád-Palota 
7.09 10.82 6.50 
7.28 10.51 7Д8 
Nădlac 7.48 11.05 7.82 
Cianadul-ung. 7.65 11.17 7.47 
Apátfalva 8.08 11.25 7.58 
Makó 8.19 11.47 8.40 
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